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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoEditorial Editorial
Dedicamos esta edición de Universidades a la memoria de Rafael Cordera Campos, quien fuera 
Secretario General de la UDUAL desde noviembre del 2004 hasta el 26 de noviembre del 2010, 
fecha de su fallecimiento. Nos sumamos así a la conmovedora despedida que se le rindió durante 
la XII Asamblea General de la UDUAL, inaugurada en Lima en esa misma fecha, al  subrayar 
sus aportaciones como universitario, el compromiso constante con la comunidad educativa de 
América Latina y el Caribe y, desde luego,  su calidad humana que siempre fue su divisa.     
Cordera puso todo su empeño y sus mejores armas para fortalecer a la UDUAL: la inteligencia 
y la tolerancia, la capacidad de combinar la mayor dedicación personal a las tareas profesionales 
con la imaginación para ver más lejos, es decir, la eficacia fundada en el conocimiento riguroso 
de los problemas de la enseñanza superior en nuestras sociedades, sin descuidar el acento per-
sonal puesto en el estudio precursor de la situación de la juventud, labor cuyos  méritos hoy se 
realzan gracias a la iniciativa del rector de la UNAM, José Narro Robles, de crear la Cátedra 
Rafael Cordera Campos, como un estímulo a la investigación sobre los jóvenes de México y 
América Latina. (Véase en esta edición el trabajo inédito Desigualdad y juventud en México 
y América Latina.)
Pensamos, en consecuencia, que la mejor manera de proseguir el esfuerzo de Cordera estriba 
en darle mayor peso a la cooperación e integración de y entre los centros de enseñanza superior, 
fomentando entre sus protagonistas el intercambio intelectual, plural, multidisciplinario, la 
innovación y la crítica, ejercida con rigor académico y libertad pero también con pasión para 
atender los no pocos desafíos que les esperan.
Para entender la realidad de Latinoamérica y el Caribe y, sobre todo, para cambiar las persisten-
tes situaciones de inequidad e injusticia que las definen, urge asumir en serio la revolución del 
conocimiento que está en curso, adaptar los procesos de internacionalización a las necesidades 
humanas y no sólo a las del mercado, avanzando con paso firme en la transformación de la 
calidad de nuestras instituciones de enseñanza públicas y privadas, sin perder en el camino los 
valores democráticos, humanísticos, los objetivos de progreso que les sirven de estrella polar. 
Universidades no habría podido hacer este modesto tributo a Rafael Cordera Campos sin la 
respuesta generosa de los muy destacados académicos que, a pesar de las premuras, enviaron 
los ensayos que ahora se publican. En ellos se hallará puntos de vista indispensables para 
entender mejor la agenda educativa latinoamericana y se hará presente bajo nuevas luces el 
legado de nuestro querido  Rafael Cordera Campos. 
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